身延山大学開学20周年記念誌刊行会議編『身延山大学開学20年の歩み』 by 池上 要靖 et al.
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年度 卒業者数 就職希望者数 就職者合計 就職率 卒業者数 就職希望者数 就職者合計 就職率
合計 388 351 335 95% 65 64 63 98%
26年度 17 16 16 100% 9 9 9 100%
25年度 11 9 9 100% 8 8 8 100%
24年度 13 10 9 90% 2 2 2 100%
23年度 23 22 20 91% 8 8 8 100%
22年度 26 22 20 91% 17 16 15 94%
21年度 15 13 11 85% 16 16 16 100%
20年度 20 19 19 100% 5 5 5 100%
19年度 28 25 23 92%
18年度 26 25 25 100%
17年度 19 13 12 92%
16年度 15 15 14 93%
15年度 29 28 28 100%
14年度 20 20 17 85%
13年度 20 17 16 94%
12年度 32 28 28 100%
11年度 32 27 27 100%
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